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LIDGELD 1998 
Het lidgeld voor het lidmaatschap bij de Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate is voor 1998 
vastgesteld als volgt : 
Aangesloten lid : 	 400 Fr 
Steunend lid : 	 500 Fr 
Beschermend lid : 	 vanaf 1.000 Fr 
Mogen wij vragen gebruik te maken van het hierbijgevoegd stortingsbulletin. Alleen diegenen die  
tot nu IQejktuslaald21 rie jIlatst orayatg_eQpo oktober) ntv n en 30 k ntvangen hierbij een 
stortingsbulletin.  
Ook dit jaar biedt het Grafisch Bedrijf LAMMAING ons gratis de Platekalender aan. Deze wordt 
samengesteld door onze ondervoorzitter de heer Omer VILAIN. Als thema werd "ROMANTISCH 
OOSTENDE" gekozen. 
Jean Pierre FALISE 
Penningmeester 
De lidgelden die nu van toepassing zijn werden ingevoerd in 1989. Dit is nu het 10e jaar dat ze niet 
gewijzigd worden ! ! ! 
Dit is o.a. mogelijk doordat enkele leden hun bijdrage gevoelig verhoogden. 
Volgt hun voorbeeld en geef ons een financieel steuntje 
OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (47) 
door Aimé SMISSAERT (+) 
De voorraad levensmiddelen over een 14tal dagen door een Hollandsch scheepken 
binnengebracht en gelost in den hangaar III der nieuwe dokken, geraakt uitgeput. Men kan er nog 
alleen bekomen : kaas, aan 2.50 fr. de kilo; cacao aan 4.60 fr.; peper, aan 4fr. ; koffij, aan 2.60 fr. 
Alleen winkeliers kunnen die koopwaren bekomen en dan nog per 30 kilos minimum. 
Heden nogmaals geene officieele duitsche mededeeling. 
Deze morgen moest om 8 ure, in de Fin Petrus en Pauluskerk, eene geestelijke oefening voor de 
roomsch katholieke soldaten doorgaan. Het werpen der bommen was oorzaak dat de soldaten in 
tijds in de kerk niet aanwezig waren; de oefening werd uitgesteld tot na den zieledienst voor de 
gesneuvelde Belgische soldaten, die, zoals iedere Vrijdag, om 9 ure wordt gezongen. 
Al de nog in stad zijnde oostenrijkse kanonnen werden heden naar Mariakerke overgebracht. 
MM. LIEBAERT, burgemeester, VERDEUEN; dd. schepen van geldwezen, en DANNEEL, 
hoofdpoliciekommissaris, werden heden door de duitschers veroordeeld tot het betalen, de twee 
eerste, eener boet van 500 mark, de laatste, eener boet van 1.000 mark, omdat op de Vuurtorenwijk 
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reisduiven vliegend werden bevonden en in het militair hospitaal verborgen wapens werden 
ontdekt. 
Naar het schijnt zal de stad, indien er nog reisduiven worden gevonden, eene zware boet - men 
spreekt van 2 millioen mark - te betalen hebben. 
Deze morgen werd, bij het binnenrijden van Blankenberghe, door een vliegtuig eene bom 
geworpen op een stoomtram uit de richting van Oostende aankomend. De bom viel op een open 
waggon, tot proppens toe met duitsche matrozen gevuld. 16 hunner werden gedood en 30 gekwetst. 
Onder hem zou de tamboermajoor van het mariniersmuziek zijn, dat sinds verscheidene weken hier 
ter stede de aflossing der wacht opluistert. De tamboers en fluitspelers van dit muziek hadden 's 
morgens onze stad verlaten in bestemming van Knocke en de hollandsche grens. 
De duitschers namen vandaag al de door hen gelegde telefoondraden weg in de Kapellestraat. 
Zaterdag 13e Februari. - 
HONDERD TWEE EN TWINTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Vandaag aflossing der troepen van 't front. Vroeger had zulks zonder pleegvormen plaats, thans 
worden de naar het front trekkende troepen een eind wegs door muziek begeleid, en komen de 
afgeloste troepen, met fluit en gezang, de stad binnen. Die aflossing heeft 's nachts plaats, zeker 
opdat de burgers de van het front terugkeerende soldaten niet zouden kunnen tellen. 
Enkele staaltjes van...geldrobberij der duitschers. 
Advokaat Arthur VANDE MALE, die zorgt voor het huis zijns broeders, in de Kapellestraat, 
ontving dezer dagen het bezoek van een duitscher die hem vroeg bedoeld huis te huren. Hij vroeg 
hem binnen een paar maanden te willen terug keeren, dan zou, volgens hem, den handel beter gaan, 
aangezien tegen dit tijdstip, Oostende zou verlost zijn. Daags na dit onderhoud werd M. VANDE 
MAELE naar de Kommandantur geroepen. Men vroeg hem wie hem inlichtingen had bezorgd over 
de aanstaande verlossing onzer stad - en men diende hem eene boet van 300 mark toe. 
Mej. BARATTO, die, in afwezigheid harer ouders, de "kleine bazar" openhoudt in de 
Kapellestraat, nevens het huis van M. Karel VAN ISEGHEM, kreeg deze week het bezoek van 
duitsche officieren : zij vroegen haar uitleg over postkaarten den oudsten burger van Brussel 
verbeeldend... oefeningen doende in tegenwoordigheid van duitsche officieren. Mej. BARATTO 
had schoon te zeggen dat zij in haren winkel dergelijke kaarten had met Fransche, Belgische of 
Engelsche officieren, en dat al die kaarten van Zurich (Zwitserland) kwamen, zij mocht eene boet 
van 300 mark betalen, en bovendien, werden al de postkaarten in beslag genomen. 
Op den lessenaar van M. Emiel DE WINTER, Hendrik Serruyslaan, werd een brief gevonden hem 
op 19 November 11. door zijn broeder gestuurd. In die brief was niets bijzonders op te merken; 
desniettegenstaande kreeg M. DEWINTER 300 mark ! 
Zondag 14e Februari - 
HONDERD DRIE EN TWINTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Onder de missen werd heden afgekondigd dat het toegelaten is op al de dagen van den a.s. vasten 
vleesch te eten, zelfs meermalen daags, behalve op Assche Woensdag en Goede Vrijdag. Op die 
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twee dagen mag men ook boter, melk en eieren gebruiken - dit alles ingezien de buitengewone 
tij dsomstandigheden. 
Heden weinig kanongebulder. 
Deze namiddag had op Sas-Slykens de begrafenis plaats van 't meisje, Marie GOETHALS, 
Vrijdag morgen door een stuk bom gedood. Tal van vrienden en kennissen hadden er aan gehouden 
deelneming te betuigen in den rouw van den ongelukkigen vader, een van eenieder geachte smid. 
Vanaf den tweeden Kerstdag, en tot hiertoe had schier ieder week, den Woensdag namiddag, eenen 
protestantschen dienst plaats in de Sint Jozephkerk. Vanaf heden af wordt deze dienst gedaan den 
Zondag om 10 en half ure, en derhalve wordt de elf ure mis een half uur verlaat. 
Maandag 15e Februari. - 
HONDERD VIER EN TWINTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Licht kanongebulder. 
Dindsdag 16e Februari. - 
HONDERD VIJF EN TWINTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Tusschen 3 en 4 ure, een zestal vliegtuigen over stad. Van alle kanten wordt er geweldig op 
geschoten. 
't Moet zijn dat de duitschers, wanneer zij op de vliegmachienen schieten, slecht schiettuig 
gebruiken, want deze namiddag vielen wederom verscheidene niet-ontplofte shrapnell's op de 
Vuurtorenwijk : een in eene weide van de Victorialaan over de pastorij, een op de Congolaan, 
nevens den tramweg, een in eene weide tusschen de Stokers- en De Loodswezenstraten en een 
vierde aan de sassen bij het Marinedrok. Een stuk van dien laatsten shrapnell trof een 15 jarige 
knaap in den rug. De arme jongen, Désiré VANSTEENE, zoon van den sasknechts Petrus 
VANSTEENE, wonende 56 Stokersstraat, viel als een massa ten gronde : het stuk shrapnell had 
zijne longen doorboord. Hij overleed eenige oogenblikken nadien. 
Deze laatste dagen hebben de duitschers het arduinen kruis en een klein kruis van het militair 
hospitaal afgedaan. Daartoe moesten zij eene stelling gebruiken. Zij zijn bezig met den 
afsluitingsmuur van dit hospitaal, al den zeekant, af te breken. Van de stenen maken zij brikaljon. 
Deze morgen vaarden drie grijze "vischbakken" der duitschers onze haven uit. 
't Gerucht loopt in stad dat de Vereenigde Staten van Amerika Duitschland verplichten de kanons 
van de Vuurtorenwijk weg te nemen. Daartoe zouden alhier 200 Amerikaanse gendarmen 
afgekomen zijn ! Waar halen de menschen het toch !!! 
Deze namiddag deden een officier en 3 soldaten een onderzoek in de Zustersschool van de 
Vuurtorenwijk. Men had hun verzekerd dat de Zusters een Engelschman of een Franschman 
wegstaken ! Onnoodig te zeggen dat hun onderzoek geen uitslag opleverde ! 
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In den afgeloopen nacht, tengevolgde van den hevigen storm die op de kust woedde, ontploften 
drie mijnen op het strand. In het "Hotel de 'Estacade" en op den Zeedijk werden veel ruiten 
gebroken. 
Op het strand van den Vuurtoren, liggen een 10 tal mijnen aangespoeld. Uit vrees van ongelukken 
mochten deze morgen de werklieden, gebezigd aan het herstellen van den Zeedijk, tusschen het Fort 
Napoleon en den Vuurtoren, hunnen arbeid staken. Bedoelde dijk werd onlangs door het ontploffen 
eener mijn op eene breedte van een 20 tal meters fel beschadigd. Ruim 170 Belgen werken daar, 
aan 5 frank daags. Ze werken 4 tot 5 ure. 
Het zal eenigen tijd duren eer er met de kanonnen van de Vuurtorenwijk zal geschoten worden. 
De duitschers zijn ieverig aan 't werk om rond die kanonnen een muur van gewapend beton te 
metsen. 
Een paar uren voor dat Vrijdag een vliegtuig bommen wierp op de Zeestatie en de werkhuizen 
van het Zeewezen, verliet een onderzeeboot onze haven. Het vaartuig keerde Zondag terug en moet 
groote averij geleden hebben, want deze morgen werd er neerstig aan gewerkt en op zeker 
oogenblik werd het, tot onderzoek der schroeven en der kiel, door de groote kraan der voorhaven 
opgelicht. 
Volgend bericht, in 't Vlaamsch en 't duitsch opgeseld werd heden rondgestuurd : 
BEVEL aangaande de hoogste prijzen der eetwaren. 
Als verandering aan het bevel van 8 Januari, stel ik de hoogste prijs van het zout op 0.20 fr. de kilo, vast. 
Brugge, den 8 Februari 1915 
(get) von Schroder 
Kommandandierender Admiral 
Zitting van den Gemeenteraad 
Deze namiddag, om 3 ure hield onze gemeenteraad eene geheime zitting. 
Tegenwoordig : MM. LIEBAERT, burgemeester, VERHAEGHE, schepen, VERDEYEN, dd. 
schepen, CORNELIS, ELLEBOUDT, LESCRAUWAET, MONTANGIE, LAMS, DEWEERT, 
WILLEM, VANDYCKE, de VRIERE en DE COCK, raadsleden. 
De raad is niet in getal om te zetelen, daar er, volgens de wet, minstens 14 raadsleden moeten 
tegenwoordig zijn. Om 3 u 25n werden steeboden gestuurd naar MM. HAMMAN en RAU, de twee 
nog te Oostende verblijvende en afwezige raadsleden. Een kwart uurs nadien komen zij terug met 
het nieuws dat M. HAMMAN ziek te bed ligt en M. RAU sedert Vrijdag naar Brugge is. In die 
voorwaarden kan de Raad geene geldige beslissingen nemen, des te meer daar op de dagorde de 
kwestie voorkomt der tuchtstraffen toe te passen aan de hunnen dienst verlaten hebbende stedelijke 
bedienden. 
Beslissingen zullen dus genomen worden in de zitting Vrijdag t.k., op hetzelfde uur en met 
dezelfde dagorde te houden. 
3 stadsbedienden, die door de Raad moesten gehoord worden en aan de deur der Raadzaal 
wachten mogen derhalve onverrichterzake vertrekken. 
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